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INDOOR TRACK AND FIELD 
CHAMPIONSHIPS 
LUSK FIELD H OUSE 
MARCH 5-6, 1983 
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK 
COLLEGE AT CORTLAND 
EASTERN AIAW 1983 INDOOR T RACK A ND FI ELD CH AMPIONSHIP S TAFF: 
Meet  Director:  Debra Aitken 
Head Starter :  George LaPorte 
Head T imer:  Michael  Guzman 
Clerk of  Course:  Wayne Chauncy 
i 
Head Field Judge:  Bruce Bluman 
Pentathlon Judge:  Harold Porter  





Pentathlon:  Harold Porter  
Announcer:  Fred Lipscomb 
Scorer:  Patr icia George 
Typist :  Jeanne Jones 
Awards:  Jessie Godfrey 
Program/Publici ty:  Peter  Koryzno 
EAIAW E XECUTIVE BOARD: 
President:  Sharon Taylor,  Lock Haven,  Pa„ 
Treasurer:  Jane Farr ,  Maywood College,  Pa„ 
Membership S ecretary:  Emma Best ,  U„ of  Distr ic t  of  Columbia 
Commissioner of  Championships:  Sue Dilley,  Seton Hall ,  N„J0  
Coordinator  of  Division I  Championships:  Kathy Meehan,  St„ John's  
Coordinator  of  Division II  Championships:  Pat  Lamb-Kennedy,  C„W<, Post  
Coordinator  of  Division I II  Championships:  Martha Meek,  Will iam Patterson College 
Member-At-Large Northeast :  Jessie Godfrey,  SUNY-Binghamton 
Publicat ions Coordinator:  Pat  Mil ler ,  Harvard 
Ethics and Eligibi l i ty Chairman: Northeastern Universi ty 
HEAD C OACH: 
Ron White  
ASST.  COACH: 
Amy Kidder ,  Kim Bloomer 
— ALBANY STATE 
LOCATION: 
Albany,  New York 
PRESIDENT: 




Purple  and Gold 
220.  Pam A nderson 
221.  Donna Burnham 
222.  Tess  Calma 
223.  Sarah Cawley 
224.  Ronnie  Dean 
225.  Andrea DeLawier  
226.  Bette  Dzamba 
227.  Anne Ferguson 
228.  Erma George 
229.  Anita  Heath 
230.  Jean Jones 
231.  Carolyn Joyce 
232.  Karen Kurthy 
233.  Kathy McCarthy 
234.  Joan McDaid 
235.  Liz  Neoprany 
236.  Kim P atch 
237.  Ei leen Peppard 
238.  Mary Randies  
239.  Lynel le  Skerr i t t  
240.  Jul ie  Smith 
241.  Bev Boyd 
ALFRED UNIVERSITY 
LOCATION: 
Alfred,  New York 
PRESIDENT: 




Purple  and Gold 
242.  Lauren Alexander  
243.  Sue Conn 
244.  Tr ish Schneider  
245.  Val  Thompson 
246.  Terr i  Winters  
HEAD C OACH: 
Mary L iz  Schwartz  




New Yor k,  New York 
PRESIDENT: 




Blue and White  
247.  Mary Booth 
248.  Ari  Brose 
249.  Maria  Des loge 
250.  Rebecca Wallach 
HEAD C OACH: 
Kate  Moore 
ASST.  COACH: 
Gil  Jones 
17/ tiu 
BATES COLLEGE 
HEAD C OACH: 
Carolyn Court  
ASST.  COACH: 
Sherry Yakawonis  
HEAD C OACH: 
Dr .  Gary Truce 
ASST. COACH: 
John Colonna,  Len Olson 
LOCATION: 
Lewiston,  Maine 
PRESIDENT: 




Garnet  and White  
251.  Nancy Bel  1  
252.  Kris ten Carlson 
253.  Yole Daelen 
254.  Tracey Dolan 
255.  Kris t ine Falvey 
256.  Pamela Fessenden 
257.  Jeanne Harr ington 
258.  El len Mangan 
259.  Camil le  McKayle 
260.  Patr icia  Perham 
261.  Margaret  Randal l  
262.  Rebecca Watt  
SUNY BINGHAMTON 
LOCATION: 
Binghamton,  New York 
PRESIDENT: 
Dr.  Cl i f ford Clark 
ENROLLMENT: 
6 ,000 (undergraduate)  
COLORS: 
Green,  Gold,  White  
263.  Shei la  Curran 
264.  Doris  Delmonaco 
265.  Karen Heyward 
266.  Deanna Knopick 
267.  Kathleen Loin 
268.  Jeanine Maiet ta  
269.  Dawn Moore 
270.  Regina Morrone 
271.  Dariel le  Olicker  
272.  Sue Rinde 
273.  Joycelyn Seybold 
274.  Robio Warner  
275.  I lene Weisbard 
276.  Alice  Wil l is  
277 .  Karen Zanni  
BOWDOIN COLLEGE 
LOCATION: 278.  Carolyn Barber  
Brunswick,  Maine 279.  Laura Bean 
PRESIDENT: 280.  Lori  Denis  
Roy Greason 281.  Sarah Gosse 
ENROLLMENT: 282.  Kris t i  King 
1 ,800 283.  Erika Li tchf ield  
COLORS: 284.  Theresa Mart in  
Whi te  285.  Karen McGowan 
286.  Lisa  Milner  
287.  Bronwen Morrison 
HEAD C OACH: 
P h i l i p  H .  S o u l e  
BRANDEIS UNIVERSITY 
LOCATION: 288 .  Lauren Andrews 
Waltham, Mass.  289.  Birgi t  Falk 
PRESIDENT: 290.  Sharon Harr is  
Marver  Bernstein 291.  Anne Kal l ish 
ENROLLMENT: 292.  Chari ty  Quinn 
2 ,800 
COLORS: 
Blue and White  
HEAD C OACH: 
Jol i  Sandoz 
CATHOLIC UNIVERSITY 
LOCATION: 293.  Elaine Dugan 
Washington,  D.C.  294.  Stephanie  Green 
PRESIDENT: 295.  Carolyn Hughes 
Rev.  Wil l iam J .  Byron 296.  Donna Kirstukus 
ENROLLMENT: 297.  Carol  Lewis  
3 ,200 298.  Louise  Mal le t  
COLORS: 299.  Lisa  Petrusky 
Red and Black 300.  Mary Lou S ul1ivan 
301.  Cla ire  Healy 
HEAD C OACH: 
Joe Fisher  
COLBY COLLEGE 
HEAD C OACH: 
Rick Bel l  
LOCATION: 306.  Marcie  Campbel l  
Watervi l le ,  Maine 307.  Fran Casoli  
PRESIDENT: 308.  Heather  Frasier  
Wil l iam Cotter  309.  Patr ice  Galvin 
ENROLLMENT: 310.  Kris ten Bibl in  
1 ,600 311.  Terr ie  Hanna 
COLORS: 312.  Cory Humphreys 
Blue and Grey 313.  Kim H err ing 
314.  Debra Lindberg 
315.  Lizabeth Murphy 
316.  Virginia  Priggs 
317.  Debora Scan!on 
302.  Chris t ina Babarouis  
318.  Jul ie  Smith 
319.  Ann Taylor  
303.  Jul iet  Blake 320.  Kris t in  Walsh 
304.  Roberta  Bloom 321.  El izabeth Wheat ley 
305.  Lori  Boyd 322.  Susan Whitney 
Debra Aitken 
ASST. COACH: 
Susan Sear le  
323:  Tracey Armstead 
324.  Lisa  Baird 
HEAD C OACH: 
J im Jel1 ison 
ASST. COACH: 
Nancy S auvageau 
CORTLAND STATE 
LOCATION: 333.  Kiane House 
Cort land,  New York 334.  Jeanne Jones 
PRESIDENT: 335.  Mel issa  LaCasse 
James M. Clark 336.  Chris t ine Lenehan 
ENROLLMENT: 337.  Laura Mart in  
5 ,432 338.  Barbara McCarthy 
COLORS: 339.  Stacey Nancett i  
Red and White  340.  Cheryl  Nicholson 
341.  Nancy Nicholson 
325.  Kim Ban ker  342.  Daina O'Kane 
326.  Kllyn Block 343.  Cel ia  Pannel l  
327.  Susy Gaughran 344.  Donna Pelkowski  
328.  Patr ic ia  George 345.  Diane Schmit t  
329.  Jennifer  Greder  346.  Mary Ann Simoniel lo  
330.  Karen Hand 347.  Mary El izabeth Taber  
331.  Lisa  Henry 348.  Sue Yarsinske 
332.  Kat ie  Hoult  349.  Adrean Zoschke 
FITCHBURG STATE 
LOCATION: 351.  Diane Bradway 
Fi tchburg ,  Mass.  352.  Anna Br isset t  
PRESIDENT: 353.  Judy Burgess  
Vincent  Mara 354.  Debbie  Cassinel l i  
ENROLLMENT: 355.  Dei rdre  Donovan 
3 ,600 356.  El izabeth Egan 
COLORS: 357.  Kathy Del ly  
Green and Gold 358.  Arlene Mahoney 
359.  Leanne Marciano 
360.  Darlene Marston 
350.  Kim Boykin 361.  Col leen Mason 
362.  Linda Pr ice  
363.  Lisa  Rush 
364.  Ina Shel ton 
365.  Melanie  Stone 
366.  Kathie  Sylvia  
367.  Ina Vann 
HAMILTON COLLEGE 
LOCATION: 368.  Courtney Brown 
Cl inton,  New 369.  Chris  Culver  
PRESIDENT: 370.  Linda Doyle 
Mart in  Caravano 371.  Pam Fanning 
ENROLLMENT: 372.  Lisa  McGann 
1 ,600 373.  Paty Meyer  
COLORS: 374.  Cindy Pensock 
Buff  and Blue 375.  Martha Perkins  
376.  Lore Richardson 
HEAD CO ACH: 
Gene Long 
ASST. COACHES: 
Joe Kacevich,  Ken Michel  sen 
HUNTER COLLEGE 
LOCATION: 
New York,  New York 
PRESIDENT: 




Purple  and White  
377.  Kathy Giovanniel lo  
378.  I r is  Izquierdo 
HEAD C OACH: 





HEAD C OACH: 
Linda Buettner  
ITHACA COLLEGE 
LOCATION: 382.  Lidia  Cioff i  
I thaca,  New York 383.  Rose Daniel le  
PRESIDENT: 384.  Jenn Farr ington 
James Whalen 385.  Kathy Garret t  
ENROLLMENT: 386.  Laine Gordon 
4 ,700 387.  Gretchen Lindenmeyer  
COLORS: 388.  Den. ise  Merrel  
Blue,Gold,White  389.  Joann Morris  
390.  Col leen Murphy 
391.  Andrea Norton 
392.  Col leen Nuschke 
393.  Caryle  Senn 
394.  Sharon Sherman 
395.  Mary Shine 
379.  Jennifer  Ardnt  396.  El len Steeves 
380.  Kim Bouck 397.  Marisa  Sutera  
381.  J i l l  Busby 398.  Michele  Tauzel  
MONTCLAIR STATE 
LOCATION: 399.  Dana Caruso 
Upper  Montcla ir ,  N.J .  400.  Laura Fr isch 
PRESIDENT: 401.  Sharon Kearns 
Dr.  David W.D.Dickson 402.  Gaye Noval  
ENROLLMENT: 403.  Kim W ood 
8,600 
COLORS: 
Red and White  
HEAD C OACH: 
M i e c h e l l e  W i l l  i s  
PLATTSBURGH STATE 
LOCATION: 404.  Rose Copper  
Pla t tsburgh,  New York 405.  Charlene Fenton 
PRESIDENT: 406.  Alison Field 
Joseph C.  Burke 407.  Dorothy Kel ly  
ENROLLMENT: 408.  Linda Krasensky 
5,800 409.  Cathy Kriger  
COLORS: 410.  Maureen McCoy 
Red and White  411.  Marcy Moffe 
412.  Amy Pagani  
HEAD C OACH: 
Dick Fischer  
ASST. COACHES: 
Just ine Ameral ,Jeff  Wood 
UNIVERSITY of ROCHESTER 
HEAD CO ACH: 
Timothy G.  Hale  
ASST.  COACH: 
Greg Page,  Doug F inley 
HEAD C OACHES: 
Mary G rinaker ,  
LOCATION: 414.  Charmia Daniels  
Rochester ,  New York 415.  Nancy DeKimpe 
PRESIDENT: 416.  Alisa  Greenspan 
Robert  Sproul l  417.  Lisa  Hardy 
ENROLLMENT: 418.  Peggie  Hast ie  
4 ,000 419.  Heidi  Hewett  
COLORS: 420.  Phyl l is  Jackson 
Navy and White  421.  Dawn Magalet ta  
422.  Michel le  Mazurik 
423.  Maria  McHugh 
413.  Joan Alley 424.  Kathy Mil ler  
425.  Renee Morrow 
426.  Kerry Murphy 
427.  Lisa  Radnich 
428.  Michele  Seprish 
429.  Jennifer  Teahan 
430.  Cathy Woods 
SMITH COLLEGE 
LOCATION: 
Northampton,  Mass.  
PRESIDENT: 




Yel low and White  
Peter  deVil l iers  
431.  Ann Adams 
432.  Mary Bunker  
433.  Lucy Chambers  
434.  Anne Frey 
435.  B.B.  J imma 
436.  Karin Lee 
437.  Mindy Maxwell  
438.  Mary Niehaus 
439.  Jul ie  Pet tersson 
440.  Tia  Reber  
441.  Kris t ina Sepetys  
442.  Laurel  Touby 
443.  Mart ia  Webster  
444.  Martha Wiedersheim 
445.  Anna Zablocki  
446.  Fel ic ia  Hayes 
SUNY-STONY BROOK 
LOCATION: 447.  Marie  Benard 
Stony Brook,  New York 448.  Jennifer  Hendrickson 
PRESIDENT: 449.  Cheryl  Hunter  
John Marburger  450.  Susan Nelson 
ENROLLMENT: 451.  Beth O'Hara 
16,000 452.  Lisa  Pisano 
COLORS: 
Red and White  
HEAD C OACH: 




HEAD C OACH: 
Branwen Smith 
ASST. COACH: 
Dani ta  Tankersly 
LOCATION: 
Medford,  Mass.  
PRESIDENT: 




Blue and Brown 
453.  Chris t ine Birmann 
454.  Jan Brown 
455.  Nicole  Crepeau 
456.  Mary Duane 
457.  Cheryl  Hayes 
458.  Mary Hal l iday 
459.  Lisa  Horowitz  
460.  Susan Kaufman 
461.  Beth Rosen 
462.  Ruth Sacks 
463.  Heather  Sibbison 
464.  Betsy Shapiro 
465.  Nicole  St .  Pierre  
466.  Liz  Sununu 
EASTERN AIAW DIVISION III C HAMPIONS 
YEAR CHAMPION SITE 
1981 Army West  Point ,  New York 
1982 Army Watervi l le ,  Maine 
PENTATHLON 
MEET RECORD: 3,366 points, Gail Glove, Fitchburg 
FIELD HOUSE RE CORD: 3,362 points, Carol Senn, Ithaca 
FINALISTS COLLEGE POINTS PLACE 
TRIPLE JUMP 
MEET RECORD: ( FIRST YEAR ) 
FIELD HOUSE RE CORD: 10.21 meters, Nuske, Ithaca 
FINALISTS COLLEGE DISTANCE PLACE 
— LONG JUMP 
MEET RECORD: 5.41 meters, Donna Broadway, Bates 
FIELD HOUSE RECORD: 5.41 meters, Armstead, Cortland 
FINALISTS COLLEGE DISTANCE PLACE 
HIGH JUMP 
MEET RECORD: 1.83 meters, Gibson, Brooklyn 
FIELD HOUSE RECORD: 1.70 meters, Elliot, Cornell 
FINALISTS COLLEGE TIME PLACE 
SHOT PUT 
MEET RECORD: 13.21 meters, Sexton, Stonybrook 
FIELD HOUSE RECORD: 12.40 meters, McCann, Alfred 
FINALISTS COLLEGE TIME PLACE 
55 METER DASH 
MEET RECORD: 7.38, Broadway, Bates 
FIELD HOUSE RECORD: 7.0, Armstead, Cortland 
FINALISTS COLLEGE TIME PLACE 
55 METER HURDLES 
MEET RECORD: 8.42, Davis, SCSC 
FIELD HOUSE RECORD: 8.4, Thompson, Alfred 
FINALISTS COLLEGE TIME PLACE 
300 METERS 
MEET RECORD: 41.08, Broadway, Bates 
FIELD HOUSE RECORD: 42.1, George, Syracuse 
FINALISTS COLLEGE TIME PLACE 
400 METERS 
MEET RECORD: 55.51, Vega, Brooklyn 
FIELD HOUSE RECORD: 60.19, Ehmann, Cortland 
FINALISTS COLLEGE TIME PLACE 
600 METERS 
MEET RECORD: 1:37.14, Green, Navy 
FIELD HOUSE RECORD: 1:42.74, Gallimore, Syracuse 
FINALISTS COLLEGE TIME PLACE 
800 METERS 
MEET RECORD: 2:16.7, Center, Bowdoin 
FIELD HOUSE RECORD: 2:19.3, Rybinski, Cortland 
FINALISTS COLLEGE TIME PLACE 
1000 METERS 
MEET RECORD: 3:04.7, Green, Navy 
FIELD HOUSE RECORD: 2:59.8, Sothers, Syracuse 
FINALISTS COLLEGE TIME PLACE 
1500 METERS 
MEET RECORD: 4:41.2, McNiff, Holy Cross 
FIELD HOUSE RECORD: 4:50.3, Gallimore, Syracuse 
FINALISTS COLLEGE TIME PLACE 
3000 METERS 
MEET RECORD: 10:21.3, McNiff, Holy Cross 
FIELD HOUSE RECORD: 10:08.5, Guevera, Syracuse 
FINALISTS COLLEGE TIME PLACE 
5000 METERS 
MEET RECORD: 17:45.97, Cardon, E. Stroudsburg 
FIELD HOUSE RECORD: 17:05, Hauber, Syracuse " 
FINALISTS COLLEGE TIME PLACE 
FINALISTS 
4 X 200 METERS RELAY 
MEET RECORD: 1:46.89, Fitchburg 
FIELD RECORD HOUSE: 1:49.35, Cornell 
COLLEGE TIME PLACE 
4 X 400 METERS RELAY 
MEET RECORD: 4:03.4, Army 
FIELD HOUSE RECORD: 4:07.16, Cortland 
FINALISTS COLLEGE TIME PLACE 
4 X 800 METERS RELAY 
FINALISTS 
MEET RECORD: 9:33.4, Holy Cross 
FIELD HOUSE RECORD: 9:42.6, Syracuse 
COLLEGE TIME PLACE 
SCHEDULE OF EVENTS 
Saturday March 5, 1983 
7 00 50 M Hu rdles Pentathlon 
7 00 Long Jump Trials & Finals 
7 15 55 M H urdle Trials 
7 35 5000 M Ru n Final 
7 45 Shot Put Pentathlon 
7 55 55M Dash Trials 
8 05 4x200 M Rel ay Semi Finals 
8 15 1500 M Semi Finals 
8 25 400 M Semis 
8 35 600 M Semis 
8 45 800 M Semis 
8 55 1000 M Semis 
9 00 High Jump Pentathlon 
9 05 300 M Semis 
9 15 4x800 M Rela y Semis 
9 25 4x400 M Rela y Semis 
Sunday March 6, 1983 
10 00 Long Jump Pentathlon 
10 00 Shot Put Trials & Finals 
10 30 Triple Jump Trials & Finals 
10 30 High Jump Finals 
11 30 55 M Hur dles Semi s 
11 35 55 M Da sh Semis 
11 40 300 M Semis 
11 45 1500 M Final 
11 55 4x200 M Rel ay Final 
12 00-12:30 Break for Lunch 
12 30 400 M Final 
12 35 600 M Final 
12 40 1000 M Final 
12 45 55 M Hu rdle Final 
12 50 300 M Final 
1 00 800 M Final 
1: 35 3000 M Final 
1 50 55 M Das h Final 
2 00 800 M Pentathlon 
2 05 4x800 M Re lay Final 
2 15 4x400 M Rel ay Final 
2 30 Awards Ceremony 
